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Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním 
a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce: 
Ověření metody rekonstrukce prostorového rozložení indexu lomu pomocí 
holografického mikroskopu 
v anglickém jazyce: 
Verification of method of reconstruction of spatial distribution of refractive index 
by a holographic microscope 
Stručná charakteristika problematiky úkolu: 
Parametry světelného zdroje ovlivňují výsledné zobrazení v mikroskopu. V rámci 
diplomové práce [1] bylo navrženo a vyrobeno přídavné zařízení ke koherencí řízenému 
holografickému mikroskopu [2], které umožňuje rotovat výměnnou clonu kolem optické 
osy osvětlovací soustavy mikroskopu. Použijeme-li dírkovou clonu vhodného průměru a 
výstřednosti, kterou zobrazíme do přední ohniskové roviny kondenzoru, bude předmět 
osvětlen svazkem téměř rovnoběžných paprsků skloněných vzhledem k optické ose. 
Fázové zobrazení vytvářené holografickým mikroskopem je úměrné integrálu indexu 
lomu po dráze paprsků prošlých pozorovaným předmětem. Získáním průmětů předmětu 
ve směru paprsků pro různá natočení clony a využitím metod používaných v tomografii 
je teoreticky možné rekonstruovat prostorové rozložení indexu lomu pozorovaného 
předmětu. 
Cíle bakalářské práce: 
1. Navrhnout dírkovou clonu vhodného průměru a výstřednosti a vyřešit způsob uchycení 
clony v zařízení. 
2. Navrhnout způsob osvětlení otvoru clony, zvolit vhodný zdroj světla a vyřešit způsob 
jeho uchycení v zařízení. 
3. Nasnímat vhodný fázový objekt a pokusit se rekonstruovat prostorové rozložení indexu 
lomu tohoto objektu. 
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